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TURISME
L'ANY 2017 VAN VISITAR LA 
PROVÍNCIA DE BARCELONA 12 




CREIXEMENT SOSTINGUT DELS PREUS DE 
VENDA AMB EXCEPCIÓ DELS DE NAUS
INDUSTRIALS
EMPRESES
EL NOMBRE D'EMPRESES DE L'AMB
S'INCREMENTA EL 1r TRIMESTRE 
DEL 2018 UN 1% INTERANUAL
TREBALLADORS
L'OCUPACIÓ A L'AMB EL 1r TRIMESTRE DE 
2018 HA CRESCUT UN 3% INTERANUAL
LES PERSONES OCUPADES A L'AMB EL 1r
TRIMESTRE DE 2018 REPRESENTEN EL 51% 
DEL TOTAL A CATALUNYA
ATURATS
L'ATUR REGISTRAT A L'AMB HA DISMINUÏT
UN 7% INTERANUAL EL MARÇ DE 2018
A L'AMB EL 44% DELS ATURATS REGISTRATS
NO OBTENEN CAP PRESTACIÓ
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CLIMA 
EMPRESARIAL
LA MARXA DELS NEGOCIS A L’AMB








0 1.000.000 2.000.000 3.000.000
Creuers turístics Ferris línia regular
VIATGERS I PERNOCTACIONS EN ESTABLIMENTS HOTELERS, 2017





Viatgers Residents a Espanya (%) 20% 28% 38% -0,3
Viatgers Residents a l'estranger (%) 80% 72% 62% 4,4
Viatgers totals 7.686.693 12.066.776 19.748.834 3,1
Pernoctacions residents a Espanya (%) 15% 21% 29% 0,4
Pernoctacions residents a l'estranger (%) 85% 79% 71% 3,9
Pernoctacions totals 19.724.088 32.097.922 57.062.889 3,2
ACTIVITAT ECONÒMICA
TURISME
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ESTABLIMENTS I PLACES TURISTIQUES, 2016
Barcelona AMB Catalunya Variació interanual 
AMB 2015-16 (en %)
Establim. Places Establim. Places Establim. Places Establim. Places
Hotels 702 74.876 823 92.004 2.978 309.486 2,9 2,2
Càmpings 0 0 2 3.042 350 270.585 0,0 0,0
Turisme rural 0 0 1 10 2.403 18.938 0,0 0,0
Apartaments turístics 15 1.025 40 2.103 236 14.135 11,1 8,9
Habitatges d'ús turístic 9.934 54.639 10.488 57.692 45.062 248.026 2,0 2,0
Font: Idescat i Oferta municipal d'establiments turístics (OMET), Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.









L'ANY 2017 VAN VISITAR 
LA PROVÍNCIA DE 
BARCELONA 12 MILIONS 
DE TURISTES. EL 72% 
PROVENEN DE FORA
La província de Barcelona va rebre l’any 2017 uns 12 
milions de turistes que va realitzar 32 milions de 
pernoctacions. 9 milions  de turistes (72%) provenen 
de fora d’Espanya i 25 milions de pernoctacions (79%) 
són d’estrangers. El nombre de passatgers de 
l’aeroport del Prat el 2017 és de 47 milions i ha 
augmentat un 7% respecte l'any anterior. El volum de 
passatgers del port de Barcelona és de 4 milions i ha 
incrementat l’any 2017 un 5%. La majoria provenen de 
creuers turístics. No obstant, els passatgers de ferris 
són els que més han crescut (12%). El nombre d’hotels 
a l’AMB l’any 2016 és de 823 si bé el 85% d’aquests es 
concentren a Barcelona. L’AMB concentra unes 92.000 
places hoteleres de les quals un 81% es localitzen a 
Barcelona. El creixement d’apartaments turístics a 
l’AMB és del 9% entre 2015 i 2016.
Nota: Les dades de 2017 són provisionals. Font: INE, Encuesta de ocupación hotelera.
PASSATGERS A L'AEROPORT DEL PRAT, 2016-2017 PASSATGERS PORT DE BARCELONA, 2016-2017
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ACTIVITAT ECONÒMICA
EMPRESES
El nombre d'empreses de l'AMB el 1r trimestre de 
l'any 2018 és de 118.259, amb un augment de l'1% 
interanual. La majoria de les empreses de l'AMB
formen part del sector serveis sent el comerç, 
restauració i hoteleria (35%) i els serveis a la producció
(35%) les principals activitats. En el cas de Barcelona, 
el pes de les empreses de serveis a la producció (41%) 
és mes elevat que el del comerç, restauració i 
hoteleria (33%). En canvi, a Catalunya la situació és
totalment oposada: el comerç, restauració i hoteleria
(36%) supera als serveis a la producció (29%). Les 
empreses de fins a 10 treballadors són les més
nombroses a l'AMB ja que representen el 85% del 
total d'empreses. La dimensió mitjana de les empreses
de Barcelona (12,4 treballadors) és semblant a la de 




TRIMESTRE DEL 2018 UN 
1% INTERANUAL
EMPRESES EN % SOBRE EL TOTAL DE CATALUNYA, 
1T TRIMESTRE 2018




Barcelona Resta AMB Resta Catalunya
EMPRESES, 1R TRIMESTRE 2018
Empreses Pes sobre 






Barcelona 75.973 29,4 1,0
AMB 118.259 45,6 1,2
Catalunya 259.488 100,0 1,5



















0 a 10 treballadors 100.477 0,8 85,6 85,0 85,7
11 a 50 treballadors 13.904 3,0 11,2 11,8 11,5
51 a 250 treballadors 3.187 5,4 2,6 2,7 2,4
> 250 treballadors 691 3,6 0,6 0,6 0,4
Total 118.259 1,2 100,0 100,0 100,0
Font: Hermes a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Família i Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
EMPRESES PER 8 GRUPS D'ACTIVITAT ECONÒMICA EN % SOBRE EL TOTAL, 1T TRIMESTRE 2018
Nota: Per l'AMB només hi hadisponibles els municipis de més de 4.000 habitants i per tant no hi ha dades disponibles per la Palma de Cervelló
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
Nota: Per l'AMB només hi ha disponibles els municipis de més de 4.000 habitants. Per l’any 2016 no hi ha dades disponibles per la Palma de Cervelló i Sant Climent de 
Llobregat i per l’any 2017 no hi ha dades disponibles per la Palma de Cervelló.
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
ACTIVITAT ECONÒMICA
EVOLUCIÓ TRIMESTRAL DEL NOMBRE D'EMPRESES 
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EMPRESES PER 8 GRUPS D'ACTIVITAT ECONÒMICA, 1T TRIMESTRE 2018
Barcelona AMB Catalunya Variació interanual 
AMB (en %)
Agricultura 41 86 2.543 -3,4
Indústria 2.960 7.852 25.487 -0,7
Construcció 4.621 9.099 24.250 4,0
Serveis a la producció 30.794 41.471 74.440 2,2
Transport i comunicacions 2.609 5.317 11.581 3,3
Comerç, restauració i hoteleria 25.175 41.366 94.298 -0,1
Administració pública i educació 2.904 4.526 12.725 1,5
Sanitat i serveis socials 6.869 8.429 14.164 -0,8
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ACTIVITAT ECONÒMICA
CLIMA EMPRESARIAL
LA MARXA DELS NEGOCIS
A L'AMB CONTINUA 
MOSTRANT UNA 
EVOLUCIÓ POSITIVA 
L'Enquesta de clima empresarial (que recull l'opinió
dels representants de les empreses) del 4T 2017
permet destacar que la marxa dels negocis a l'AMB
registra un saldo positiu però que és negatiu respecte
al d'un any enrere. A Catalunya ha seguit una
tendència idèntica a la de l'AMB si bé les dades
positives del 1T 2018 anticipen una recuperació per
l'AMB. Pel que fa a l'evolució dels sectors tots
presenten una tendència negativa respecte al mateix
trimestre de l'any passat,
LA MARXA DELS NEGOCIS A L'AMB PER SECTORS ECÒNOMICS, 
SALDOS EN %, 4RT TRIMESTRE 2016-2017
4T 2016 4T 2017 Variació
del saldo 
(en punts)
AMB 19 6 -13
Indústria 15 5 -10
Construcció 16 1 -15
Comerç 23 8 -15
Hostaleria 41 -1 -42
Resta Serveis 16 9 -7
Nota: El saldo és la diferència entre els percentatges de respostes "A l'alça" i "A 
la baixa”. 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018
AMB Catalunya
EVOLUCIÓ TRIMESTRAL DE LA MARXA DELS NEGOCIS A L'AMB I 
CATALUNYA, SALDOS EN %
Nota: El saldo és la diferència entre els percentatges de respostes "A l'alça" i "A 
la baixa”. Dades del 1T 2018 només disponibles per Catalunya
Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona.
EVOLUCIÓ TRIMESTRAL DE LA MARXA DELS NEGOCIS DE L'AMB
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2013 2014 2015 2016 2017
Total Indústria Construcció
Comerç Hostaleria Resta Serveis
Nota: El saldo és la diferència entre els percentatges de respostes "A l'alça" i "A 
la baixa”. 
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2013 2014 2015 2016 2017
Marxa dels negocis
Facturació a l'estranger (sector industrial)
Preus de venda
Nombre de treballadors
Nota: El saldo és la diferència entre els percentatges de respostes "A l'alça" i "A 
la baixa”. 
Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona.
EVOLUCIÓ TRIMESTRAL DEL CLIMA EMPRESARIAL DE L'AMB
PER COMPONENTS, SALDOS EN %
L‘Enquesta de clima empresarial (que recull l'opinió
dels representants de les empreses) del 4T 2017
permet destacar que la marxa dels negocis a l'AMB
registra un saldo positiu però que és negatiu respecte
al d'un any enrere. Catalunya ha seguit una tendència
idèntica a la de l'AMB si bé les dades positives del 1T
2018 anticipen una recuperació per l’AMB. Pel que fa a
l’evolució dels sectors, tots presenten una tendència
negativa respecte del mateix trimestre de l’any passat,
especialment l’hostaleria, influenciat negativament pel
context polític. El saldo de l'indicador de preus de
venda disminueix lleugerament per segon trimestre
consecutiu si bé augmenta respecte al 2016;
l'indicador de l'ocupació continua registrant un saldo
positiu; el saldo de l'indicador de la facturació a
l'estranger (sector industrial) és lleugerament negatiu
per tercer trimestre consecutiu i és el pitjor resultat
des del 1T 2015.
DADES DEL MERCAT IMMOBILIARI INDUSTRIAL I COMERCIAL, 1R TRIMESTRE 2018
Naus industrials Oficines Locals
Lloguer Venda Lloguer Venda Lloguer Venda
Mitjana dels preus per m² (€/m²) 4,3 823 13,0 2.436 11,6 1.558
Variació interanual (en %) 2,6 1,0 3,6 7,7 6,6 6,7
Total ofertes (nre.) 2.252 1.360 8.531 1.599 13.498 10.636
Superfície en oferta (m²) 5.628.566 2.677.082 3.436.966 558.680 2.539.792 2.333.465




DELS PREUS DE VENDA AMB 
EXCEPCIÓ DELS DE NAUS 
INDUSTRIALS
Important augment dels preus de venda i lloguer dels
locals comercials respecte del mateix període de l'any
anterior (9% i 11% respectivament), i dels preus de
venda de les oficines (10% d'increment).
S’observa un creixement dels preus de lloguer de
locals comercials d'un 12% respecte dels preus
corresponents al 4t trimestre del 2016, mentre que els
preus de venda han augmentat un 7%. Les oficines
mostren augments de preus, però no hi ha aquesta
variació entre preus de venda i lloguer (8% i 7%
respectivament).
Forta reducció de les superfícies en lloguer i venda
d'oficines, d'un 32% i 29% respectivament, respecte al
1r trimestre de 2017.
ACTIVITAT ECONÒMICA
CLIMA EMPRESARIAL DE L'AMB PER COMPONENTS, SALDOS EN %, 4T TRIMESTRE 2016-2017
4T 2016 4T 2017 Variació del saldo (en 
punts)
Marxa dels negocis 19 6 -13
Facturació a l'estranger (sector industrial) 9 -1 -10
Preus de venda -5 -4 1
Nombre de treballadors 6 4 -2
Nota: El saldo és la diferència entre els percentatges de respostes "A l'alça" i "A la baixa".
Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona.
Font: Elaboració pròpia a partir de registres facilitats per agregadors immobiliaris.
ACTIVITAT ECONÒMICA
NAUS INDUSTRIALS
EVOLUCIÓ DEL PREU MITJÀ I LA SUPERFÍCIE EN OFERTA, D’ABRIL DEL 2017 AL MARÇ DEL 2018
LOCALS COMERCIALS
OFICINES
Font: Elaboració pròpia a partir de registres facilitats per agregadors immobiliaris.
Cercador de naus i solars: http://nausisolars.amb.cat
Cercador d’oficines i locals: http://oficinesilocals.amb.cat
Panell de control: http://nausisolars.amb.cat/Indicadors>>
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Superfície ofertada Preu mitjà mensual
€/m2
VARIACIÓ DEL PREU MITJÀ EN L’OFERTA IMMOBILIARIA ALS MUNICIPIS DE L’AMB
ACTIVITAT ECONÒMICA
MERCAT IMMOBILIARI




Variació interanual en percentatge
1T 2017-2018
Menys del -10%
Entre un -10% i 0%
Entre un 0 i un 10%
Més del 10%
Sense dades
Variació interanual en percentatge
1T 2017-2018
Menys del -10%
Entre un -10% i 0%
Entre un 0 i un 10%
Més del 10%
Sense dades
Variació interanual en percentatge
1T 2017-2018
Menys del -10%
Entre un -10% i 0%
Entre un 0 i un 10%
Més del 10%
Sense dades
Font: Elaboració pròpia a partir de registres facilitats per agregadors immobiliaris.
MERCAT DE TREBALL
TREBALLADORS
El nombre de treballadors afiliats a la SS (RGSS i 
autònoms) a l'AMB el 1r trimestre de 2018 és de 
1.664.837 persones, que representa el 51% del total 
de Catalunya. Respecte a l’any anterior, l'ocupació de 
l'AMB ha crescut un 3%, al mateix ritme que Barcelona 
i inferior al de Catalunya (4%). 
La majoria dels treballadors de l'AMB pertanyen al 
sector serveis amb els serveis a la producció (33%) i el 
comerç, restauració i hoteleria (25%) com a activitats 
principals. 
Si s’analitza el creixement de l'ocupació per sectors, la 
sanitat i serveis socials, els transport i les 
comunicacions i la construcció (6% cadascun) 
presenten els increments més accentuats.
L'OCUPACIÓ A L'AMB EL 
1r TRIMESTRE DE 2018 
HA CRESCUT UN 3% 
INTERANUAL
EVOLUCIÓ TRIMESTRAL DEL NOMBRE DE TREBALLADORS
(RGSS I AUTÒNOMS)
TREBALLADORS AFILIATS A LA SS (RGSS I AUTÒNOMS), 
1T TRIMESTRE 2018
Treballadors
afiliats a la SS
Pes sobre 






Barcelona 1.067.438 32,9 2,6
AMB 1.664.837 51,3 3,4
Catalunya 3.242.891 100,0 4,4
Nota1: Seguretat Social (SS).
Nota2: Règim General de la Seguretat Social (RGSS).
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
TREBALLADORS AFILIATS A LA SS (RGSS I AUTÒNOMS) EN % 
SOBRE EL TOTAL DE CATALUNYA, 1T TRIMESTRE 2018







TREBALLADORS AFILIATS AL RGSS I AUTÒNOMS A L'AMB PER 8 
GRUPS D'ACTIVITAT ECONÒMICA, 1T TRIMESTRE 2018
Treballadors






Serveis a la producció 479.416 77.747
Transport i comunicacions 72.991 20.681
Comerç, restauració i 
hoteleria
342.412 70.656
Administració pública i 
educació
195.665 6.446
Sanitat i serveis socials 147.774 9.383
Total 1.444.713 219.183
Nota: Per l'AMB només hi ha disponibles els municipis de més de 4.000 
habitants i per tant no hi ha dades disponibles per la Palma de Cervelló.
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
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2014 2015 2016 2017 2018
Barcelona AMB Catalunya
10













Agricultura 434 -7,3 953 -11,0 32.592 -0,4
Indústria 75.251 1,7 163.076 2,8 481.907 3,5
Construcció 33.885 5,0 76.696 5,9 197.358 4,8
Serveis a la producció 407.602 4,8 557.163 4,7 854.374 4,4
Transport i comunicacions 48.871 8,2 93.672 5,9 167.344 5,2
Comerç, restauració i hoteleria 244.168 2,0 413.068 2,2 848.573 3,7
Administració pública i educació 150.817 -5,7 202.111 -1,6 374.362 5,5
Sanitat i serveis socials 106.410 6,4 157.157 6,4 286.381 6,2
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Nota: Per l'AMB només hi ha disponibles els municipis de més de 4.000 habitants. I per tant no hi ha dades disponibles per la Palma de Cervelló. 
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
TREBALLADORS AFILIATS A LA SS (RGSS I AUTÒNOMS) PER 8 GRUPS D'ACTIVITAT ECONÒMICA EN % SOBRE EL TOTAL, 
1T TRIMESTRE 2018
Nota: Per l'AMB només hi ha disponibles els municipis de més de 4.000 habitants i per tant no hi ha dades disponibles per la Palma de Cervelló
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
CONTRACTES REGISTRATS PER TIPUS, 1T TRIMESTRE 2018
Nota: El total del trimestre fa referència als contractes acumulats entre gener i març.
Font: Servicio Público de Empleo Estatal.
CONTRACTES REGISTRATS PER DURADA DEL CONTRACTE, 1T TRIMESTRE 2018
Barcelona AMB Catalunya Variació interanual  
AMB (en %)
Indefinits 42.600 62.766 114.552 8,5
Temporals 242.640 348.411 653.468 7,2
Fins a 1 mes 117.473 162.757 283.653 13,0
D'1 a 6 mesos 41.696 62.514 127.277 -0,4
De 6 a 12 mesos 10.220 14.337 26.974 37,1
Més de 12 mesos 1.530 2.206 4.147 9,6
Durada indeterminada 71.721 106.597 211.417 1,0
Total 285.240 411.177 768.020 7,4
Nota: El total del trimestre fa referència als contractes acumulats entre gener i març.
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
CONTRACTES TEMPORALS PER DURADA CONTRACTE EN % SOBRE EL TOTAL DE L'AMB, 1T TRIMESTRE DE 2018
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
MERCAT DE TREBALL

















Fins a 1 mes
D'1 a 6 mesos
De 6 a 12 mesos
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ATURATS REGISTRATS, MARÇ 2018







Barcelona 74.239 18,0 -6,1
AMB 165.536 40,2 -7,0
Catalunya 411.461 100,0 -7,7
Font: Servicio Público de Empleo Estatal.
TAXA D'ATUR REGISTRAL
Font: Hermes a partir de la Taxa d'atur registral i els aturats registrats del 
Departament d'Empresa i Ocupació i Generalitat de Catalunya, Observatori de 
Treball i Model Productiu,
ATURATS REGISTRATS PER SEXE, EDAT, NACIONALITAT I SECTOR D'ACTIVITAT, MARÇ 2018
Barcelona AMB Catalunya Variació interanual  
AMB (en %)
Total 74.239 165.536 411.461 -7,0
Home 34.139 74.033 180.632 -9,0
Dona 40.100 91.503 230.829 -5,3
Estrangers 14.820 29.713 85.452 -2,1
Menors de 20 anys 1.062 3.295 8.608 -11,9
De 20 a 24 anys 3.147 7.757 20.285 -10,2
De 25 a 29 anys 6.145 13.088 31.398 -8,6
De 30 a 44 anys 24.522 53.998 133.271 -11,1
Majors de 45 anys 39.363 87.398 217.899 -9,1
Agricultura 354 878 10.492 -4,4
Indústria 5.530 15.579 46.963 -13,0
Construcció 4.972 13.235 35.440 -13,9
Serveis 59.697 125.542 290.703 -5,6
Sense ocupació 3.686 10.302 27.863 -5,2
Font: Hermes a partir de les dades dels Departament de Treball, Afers Socials i Família i Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
El nombre d'aturats registrats a l'AMB el març del 
2018 és de 165.536, que representa el 40% del total 
de Catalunya. La taxa d'atur registral ha disminuït 
progressivament a l'AMB fins a situar-se en l'10% el 
març de 2017, per sobre del valor de Barcelona (9%) 
però per sota del de Catalunya (11%). Respecte a l'any 
anterior, l'atur a l'AMB ha disminuït un 7%. Aquesta 
reducció ha afectat més els homes que les dones, els 
grups d'edat menors de 20 any i de 30 a 44 anys, els 
sectors de la construcció i la indústria, i els aturats 
amb estudis primaris i secundaris. El nombre de 
beneficiaris de prestacions d'atur a l'AMB ha disminuït 
un 6% interanual i la taxa de cobertura se situa en el 
56%.
L'ATUR REGISTRAT A 
L'AMB HA DISMINUÏT 
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2014 2015 2016 2017 2018
%
Barcelona AMB Catalunya
ATURATS REGISTRATS PER SEXE SOBRE EL TOTAL 
DE CATALUNYA, MARÇ 2018
BENEFICIARIS PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ, 
MARÇ 2018




Nivell contributiu 25.758 50.907 116.059 0,6
Nivell assistencial
(subsidi)
13.816 32.968 91.498 -13,9
Renda activa 
d'inserció
3.103 6.733 17.860 -22,9
Programa activació
per a l'ocupació
498 1.358 4.395 196,5
Total 43.175 91.966 229.812 -6,2
Taxa de cobertura 58,2 55,6 55,9 0,5 pp
Font: Observatorio de las Ocupaciones-Servicio Público de Empleo Estatal.
ATURATS REGISTRATS PER GRUPS D'EDAT SOBRE EL TOTAL DE 
CATALUNYA, MARÇ 2018
Font: Hermes a partir de les dades dels Departament de Treball, Afers Socials i Família i Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
Font: Hermes a partir de les dades dels Departament de Treball, Afers Socials i 
Família i Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
ATURATS REGISTRATS PER NIVELL D'ESTUDIS, MARÇ 2018
Barcelona AMB Catalunya Variació interanual  
AMB (en %)
Sense estudis 265 918 7.385 -0,8
Estudis primaris 4.269 13.879 52.318 -7,6
Estudis secundaris 45.714 106.811 258.877 -7,4
Formació Professional 12.038 26.367 61.292 -6,5
Estudis universitaris 11.953 17.561 31.589 -4,9
Total 74.239 165.536 411.461 -7,0
Font: Hermes a partir de les dades dels Departament de Treball, Afers Socials i Família i Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
ATURATS REGISTRATS PER NIVELL D'ESTUDIS SOBRE EL TOTAL DE 
CATALUNYA, MARÇ 2018
MERCAT DE TREBALLMERC  E TREBALL














































B A R C E L O N A A M B
%
Menors de 20 anys De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys De 30 a 44 anys





























B A R C E L O N A A M B
%
Sense estudis Estudis primaris
Estudis secundaris Formació Professional
Estudis universitaris
Nota 1: Seguretat Social (SS)
Nota 2: Règim General de la Seguretat Social (RGSS)
Nota 3: (*) Valor previsiblement degut a la reassignació d’afiliats de serveis territorials d’ensenyament des de Barcelona ciutat cap a capitals de comarca.
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
Font: Hermes a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Família i Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu. 
TREBALLADORS AFILIATS A LA SS (RGSS I AUTÒNOMS) ALS MUNICIPIS DE L’AMB
MERCAT DE TREBALLMERC  E TREBALL
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ATURATS REGISTRATS ALS MUNICIPIS DE L’AMB
Menys de -15%
Entre -15% i -10%
Entre -10 i -5%
Entre -5% i 0%
Variació interanual en percentatge
1T 2017-2018
Menys de -2%
Entre -2% i 0%
Entre 0 i 2%
Entre 2% i 5%
Més de 5%




Més informació a: www.amb.cat/web/desenvolupament-socioeconomic
Flaix econòmic. 1r trimestre 2018
Observatori Econòmic Metropolità
Elaboració:Amb la col·laboració de:
